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LA PANTERA IMPERIAL, DE CARLES SANTOS 
Per MARGARIDA ESTAÑOL 
Valdria que s'interpretés l'annex d'enumeració de qua-
dres i de representació espacial cam un exercici per 
intentar "explicar" l'abra a algú que no l'hagi vista. 
Jardins del Castell de Peralada, 13 d'agost de 1997 
Descripció de l' espectacle 
L 'escenari esta delimitat per la instaHació de deu figures de material lleuger, que imita la pedra, i que representen un bust de J. S. Bach, d'uns dos metres d'alC;aria, a cada lateral. A la part posterior hi ha dot-
ze figures. Cadascuna de les figures esta subjecta de la pinta per dos cables 
que les mantenen flotant i sense practicament espai entre elles. Les figures 
tenen diverses funcions alllarg de la representació, pero la principal és la de 
servir de practicable. Tant els personatges com els elements escenics entren a 
escena a través de les figures, que es mouen amb un gronxament que provo-
ca certs efectes coreogrmcs. 
Hi ha una bateria de llums a sobre de cadascuna de les tres parets de 
l' espai escenic, a part deIs focus principals, que es projecten des de la quarta 
paret. 
PROLEG CORAL (VARIACIONS /CARLES SANTOS) 
Les cortines de l' escenari es descorren en forma de triangle des del 
centre. Apareix una cantant del cor que interpreta una melodia, su posada-
ment de Bach. A mesura que descorren del tot les cortines, es veuen altres 
cantants que s'afegeixen a la interpretació mentre avanc;a el moviment de les 
cortines. Un joc de llums que fa el mateix efecte que les cortines acompanya 
l'escena. 
Les cortines es tanquen. 
QUADRE 1 (Segueixen les Variacians de Santos) 
Surt una actriu mentre sonen les veus del cor amb la mateixa melo-
dia. El seu vestit consisteix en una armilla negra, sense manigues, i uns pan-
talons ajustats semblants a uns enagos, fins a sobre deIs genolls. El seu 
pentinat esta descuidat i la seva expressió és nerviosa pero, alhora, agil. 
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Recita un text -en angles-- que descriu núnuciosament els elements de l' es-
criptura de les notes i els ritmes respectius en dos pentagrames, des del pri-
mer compas fins al sise. L' entonació és extrema: acusa greus i aguts quan 
parla, respectivament, del que hi ha escrit als pentagrames inferior (greus) i 
superior (aguts). El ritme del recitat esta d'acord amb el ritme musical. 
Corxeres i semicorxeres, silencis amb punt i el ritme binari de compas 6/8 es 
fan també amb les paraules. La descripció és repetitiva com els elements que 
conformen la partitura: les barres de compas, els acords amb notes sobrepo-
sades i cadascuna en la seva línia corresponent. El recitat s' acaba quan s' aca-
ba el sise compaso El repas després de l' excitació es fa evident. 
QUADRE 2 (Segueixen les Variacions de Santos) 
A l'esquerra s'il·lumina tenuement un piano que fa sonar la mateixa 
melodia de l'inici i que l'acompanya la veu d'una soprano que segueix la 
melodia. Apareix un tenor pel mateix costat. S'intercalen la interpretació de 
la melodia fins que la interpreten a duo. Aquesta "interpretació" no ho és en 
sentit estricte, ja que els cantants "vocalitzen" amb el nom de les notes. 
QUADRE3 
Apareix una violinista a la dreta. Fa sonar la mateixa melodia deIs 
cantants, pero hi introdueix variacions que semblen improvisacions portades 
a una repetició extrema i accelerada. La seva actuació és estatica. Porta un 
vestit d'epoca amb unes gran s faldilles a joc amb una jaqueta entallada, tot 
de color blanc marfil. 
QUADRE4 
Fan entrar un piano de cua a l' esquerra en un canvi a vista. Per pri-
mera vegada la interpretació no és melodica. EIs cantants inicien un dialeg 
amb ritmes i síHabes amb el nom de les notes. EIs dos cossos junts actuen 
amb moviments lascius, fins i tot amb certa violencia. La coreografia exigeix 
que els cossos s'arrosseguin, es muntin, avancin estirats mentre interpreten. 
La il'luminació, que en el centre del terra de l'escenari crea un rectangle molt 
delinútat, emmarca el joc coreografic deIs cantants i s' amplia posteriorment 
amb dos rectangles de llum a banda i banda de l'anterior. 
QUADRE5 
La violinista i l' actriu arrosseguen fins a escena un piano de cua per 
la dreta. El tenor i la soprano fan entrar un altre piano de cua pel costat opo-
sato El primer pianista interpreta un fragment d'una obra de Bach, mentre 
que el segon improvisa i recrea una altra música (que no té res a veure amb 
la de Bach). Els pianos es creuen i surten per l'extrem pel qual han entrat. 
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Entra una plataforma giratoria per l' esquerra. Hi ha una conca de vidre ple-
na d' aigua. l' actriu submergeix un segons el cap del tenor sota l' aigua. Quan 
1'actriu li treu el cap de 1'aigua, el tenor interpreta cinc segons de música 
abans que l'hi hi torni a submergir. l' escena es repeteix diverses vegades. 
(Fose) 
QUADRE6 
Un pianista i una pianista s'alternen en la interpretació d'una obra de 
Bach (Fuga en la menor?) en un piano vertical. El piano esta posat damunt d'u-
na tarima, de manera que els interprets el poden tocar drets. El piano surt per 
la dreta. El cor mixt entra pel centre acompanyant els solistes (soprano i 
tenor), mentre el piano fa voltes. Apareix per la paret del fons un penja-robes 
de barra múltiple, amb la violinista, la soprano, el tenor, les tres actrius i un 
deIs pianistes "penjats". S' acompanya la interpretació del piano amb una 
coreografia que inc10u picades rítrniques de peus mentre fan moure el penja-
robes per l' escenario La varietat del vestuari deIs qui es mouen es barreja amb 
els vestits del penja-robes. Mentre un mecanisme electric que es connecta des 
de la tramoia fa moure el piano, aquest cos de dansa també pica de mans, cri-
da, canta, tot rítmicament depenent de la música. Desapareixen el penja-
robes i el piano. Una sobtada pluja de bastons tan ca el quadre. 
QUADRE7 
Intervé el cor mixt, els membres del qual apareixen pels practicables. 
Interpreten el coral ]esu meine Freude. EIs seu s moviments van d' acord amb el 
ritme de la composició. Quan la composició s'atura en un calderó "mut", els 
interprets aturen els seu s moviments. Al final de la interpretació tots els 
membres del cor ja han sortit i l' escena queda buida. Només hi resten els bas-
tons. 
QUADRE 8 
1'actriu recitadora apareix per la part posterior central de 1'escenari. 
Presenta tots els membres de la familia Bach que varen ser músics (nom, acti-
vitat, data de naixement i de mort), mentre s'iHurnina un bust diferent que 
canvia quan també ho fa el biografiat. Alhora, la violinista i les actrius entren 
amb grans escombres i arraconen els bastons fins afer-los desapareixer per 
l' orquestra, amb estrepit. 
QUADRE9 
Arrosseguen fins al centre de l'escenari un claveó a sobre d'una plata-
forma giratoria. El clavicembalista-tenor interpreta !'aria de la Cantata núm. 37 
al claveó mentre l' actriu recitadora segueix amb la seva relació biografica i es 
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perd per un lateral. El clavicembalista-tenor interpreta una composlclO 
(Preludi en do menor d'El clavecí ben temperat) mentre la plataforma giratoria 
roda cap a la dreta. Quan la plataforma s' atura, l'interpret també ho fa. Quan 
la plataforma gira en sentit contrari, l'interpret fa una lectura inversa de la 
música. Segueixen les interpretacions de la Fantasia en sol menor i el Preludi de 
la Pa/·tita núm. 3. El clavecí surt pel costat dret alhora que pel costat esquerre 
apareixen dos pianos. Porta un vestit diferent per a cada meitat del coso 
QUADRE 10 
La iHuminació fa apareixer del no-res la soprano, que va vestida amb 
un vestit molt singular, amb faldila de tres ales, de color claro Mentre, canta 
"Denn das Gesetz" entren els altres soliste s que han intervingut. Cadascun 
porta una capsa de sabates d'un color diferent i un parell de sabates a la ma. 
Deixen les capses i les sabates aterra i surten. En una acció simultania entren 
els membres femenins del cor mixt i recullen les capses, es calcen les sabates 
i s'apropen a la boca de prosceni,llencen les capses a l'orquestra i es descal-
cen. 
QUADRE 11 
El tenor entra amb una escombra que fa servir per aplegar les saba-
tes i les cap ses que han quedat a l'escenari mentre interpreta (aria "Geduld" 
de la Passió segons Sto Mateu?) les aries per a tenor de la Passió amb el cor mixto 
Encara porta el vestit del clavicembalista. 
Per la diagonal del fons entren els dos pianos de cua, mentre el tenor 
segueix escombrant, i interpreten una obra de Bach (primer moviment del 
Concert per a clavecí i orquestra en re menor a dos pianos). El tenor desapareix 
d'escena. 
QUADRE 12 
Entra una actriu per una de les diagonals. S' acosta a la boca de l' es-
cenari, es treu el vestit i elllanc;a. Surt nua de l' escena pel costat oposat pel 
qual ha entrat. Apareix el tenor amb els membres masculins del cor, un a un. 
Mentre interpreten l' obra, la segona actriu entra, es despulla i llanc;a el vestit 
a l' orquestra. Entra la tercera actriu i fa el mateix. Torna a entrar la primera i 
repeteix l'acció. El mateix fan la segona i la tercera, sempre desapareixent 
nues pel costat contrari pel qual han entrat. La iHuminació s' esmorteeix a 
poc a poco Els membres del cor mixt se situen a l' escenari formant una creu 
(les dones formen el segment vertical mirant cap a l' espectador i els homes el 
segment horitzontal). Quan tots han entrat, entonen un Crucifixus, també de 
Bach. 
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QUADRE 13 
Entren a escena el claveá i el tenor en el plat giratorio Interpreten 
fragments deIs Preludis i Fugues del compositor alemany. En surten. 
QUADRE 14 
Apareix iHuminada la figura agenollada de CarIes Santos a la part 
posterior central de l' escenario S' alterna la iHuminació sobre diferents figures 
deIs bustos de Bach. S' acosten a Carles Santos un piano de cua per cada cos-
tat fins que ell té els teclats a 1'abast. Interpreta el Preludi en do sostingut menor 
de Bach. Surten d' escena els pianos i Carles Santos. 
QUADRE 15 
Per la dreta apareix la violinista interpretant la "Loure" de la Partita 
núm. 3 per a violí sol. Carrega lligat a 1'esquena un deIs bustos de J. S. Bach. 
L'aspecte de la figura és molt pesant. La iHuminació marca el camí que reco-
rrera la violinista mentre interpreta una obra. Surt el piano vertical sol (amb 
el mecanisme electric que el comanda), actuant de pianola. La llum d'un 
focus iHumina una de les figures laterals. 
QUADRE 16 
Entren a escena els dos pianos de cua interpretant el Concert per a dos 
clavecins i orquestra en do menor. És un deIs quadres més llargs de tota 1'obra 
(11' 35"). La pianola arra cona els pianistes amb un efecte similar al deIs autos 
de xoc de les fires. 
QUADRE 17 
La il'luminació s'uniformitza en un color groguenc. Entren a escena 
la soprano, el tenor, la violinista, el pianista i les tres actrius. Intenten evitar 
que la pianola, que segueix tocant, empenyi els pianistes. De mica en mica es 
van incorporant els membres del cor fins que tots els elements que han inter-
vingut alllarg de l' espectacle es troben a escena. La interpretació de la darre-
ra obra, ara de Cafles Santos, la fan conjuntament. Una cadencia perfecta 
major dóna fi a La pantera imperial, amb tots els elements que han intervingut 
en l' obra a escena, junts per primera i darrera vegada. 
Justificació 
En la llista d'obres proposades per fer aquest treball no s'inclola La 
pantera imperial. D'entre les quatre llistades (qualsevol de les que formaven 
Hotel de mala mort, l'espectacle Le Géant, l'Orestea i Terra pl"enyada), tres eren 
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propostes d'escenificacions particulars: 1'obra de la Companyia Royal de 
Luxe era una historia muntada al carrer, adaptada a la nostra ciutat i de qua-
tre dies de durada. La posada en escena del classic d'Esquil era no solament 
una proposta agosarada, sinó una lectura totalment nova de l' obra. 1 l' acció 
para teatral de Joan Baixas presentava una interacció entre les arts plastiques 
-pintura- i les arts esceniques. Quant a la proposta deIs tea tres alternatius 
de Barcelona, la novetat residia en la confecció de cinc textos per a cinc repre-
sentacions amb elements comuns (un hotel, un assassinat, tres personatges) 
que es podien veure i entendre per separat. El joc proposat pels cinc autors i 
els respectius directors era fer participar l' espectador en la resolució de dues 
incognites: descobrir 1'assassí i l'autor de cada obra. 
Personalment hauria triat de veure l' obra de Joan Baixas, per curiosi-
tat. Pero en representar-se només un día (el 19 de juliol) em va ser impossible 
d'assistir-hi perque em trobava lluny de Barcelona. Tinc la confianc;a que la tria 
de La pantera imperial pot respondre a un esquema de treball molt semblant al 
que en resultaria de l' anilisi de TelTa prenyada. En apariencia només varia l' e-
lement que dóna unitat a 1'acció: en un cas és la pintura, en 1'altre la música. 
Analisi de l' obra 
La poetica de CarIes Santos 
l' essencia d' aquesta obra de Caries Santos la defineix el mateix autor 
en el programa general del Festival: " Per a mi, es tracta d'un espectacle ines-
perat i, d' alguna manera, comenc;a a sorprendre'm i a exigir-me 1'ús del secret 
com a poetica de treball. Alguna cosa que et submergeix en la intimitat i en 
la dificultat de desvetllar allo que mai no s/ha de compartir ni de dír a ningú; 
és aquí on cal perforar i exposar una forc;a de compromís que impedeixi que 
ningú no s'adoni d'allo que un mateix no pot ni ha de dir. La música." 
"1'ús del secret com a poetica de treball" implica 1'existencia d'un 
metode que no s' arriba a coneixer si no és a través de l' experiencia de la cre-
ació de l' espectacle concret. 1 l' espectador s' endinsa en aquesta poetica sense 
interrogants, només amb el gaudiment visual i audítiu. Si bé és veritat que la 
familiaritat amb la música de Bach atorga a l' espectador un aHicient més i 
una clau per a certa comprensió global, no ho és menys que aquest coneixe-
ment no és necessario 
Seguint la trajectoria de 1'autor de Vinaros ens adonem que La pante-
ra imperial té un element diferenciador respecte de les obres drama tiques 
anteriors. Té un caracter més epic que dramatic: la figura de J. S. Bach es con-
verteix en mite representat visualment d'una manera repetitiva i exclusiva, 
delimitadora de l' espai teatral i omnipresent a causa de les seves grans 
dimensions. Les intencions en muntar un espectacle semblant també queden 
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exposades en el programa: "La música de J. S. Bach, en aquest espectac1e, no 
il·lustrara, ni subratllara, ni condicionara, ni embolcallara el discurs teatral, 
discurs de música llegida i servida per músics en c1au de seducció. -Volem 
esperar pacientrnent i gaudir del risc que suposa enfrontar una experiencia 
que arrenca d'una de les obres musicals més extraordinaries que existeixen, 
de la qual intentarem destil·lar un llenguatge de poetica camuflada, per tal 
que mai un llenguatge no pugui predominar sobre l'altre-. El músic, els 
músics, els actors, l'animal, el públic-Bach, Bach-dona, un desig de mort, 
alguna cosa inqüestionable, bellesa, la mística de la disciplina corregida, el 
gran dolor, tot sera condu'it per piano, pianos veu i un violí." 
El predomini d'un llenguatge (el musical de Bach) sobre un altre (el 
musical-teatral de Santos) no s'arriba a produir mai. Per a l'espectador, la 
diferencia entre escoltar un deIs Concerts per a dos clavecins i orquestra amb dos 
pianos i una pianola, formant a més una coreografia inimaginable en un altre 
context, a fer-ho captant només el so, és immensa. Música i acció són insepa-
rables a La pantera imperial perque s' estableix una comunicació a molts nivells: 
- Ir de Santos envers la música de Bach 
- 2n de Santos envers ell mateix i els seus coHaboradors 
- 3r de Santos envers el públic i del públic envers Santos 
- 4t del públic envers la música de Bach 
El procediment per aconseguir aquesta comunicació s' expressa a tra-
vés de cadascuna de les modalitats de representació i inc10u des del vestuari 
fins a la il·luminació, passant pel maquillatge. 
"El primer pas és treure J. S. Bach de l'espai específicament musical i 
portar-lo a maquillatge, vestuari, llum, paraula, si cal, i al moviment inevita-
ble, al joc del teatre, en definitiva, a la lectura teatral d'un c1assic de la músi-
ca. Leclura, aquesta és la paraula; pero lectura, en aquest cas, no vol dir 
interpretació musical ni visualització del discurs sonoro -A La Pantera impe-
rial, pensarem en la lectura musical seqüencial, en el gest que ordeni els seus 
símbols, en el discórrer d'un llenguatge que ordeni el so, en la posició previa 
a l'exercici de la música-o Les raons d'aquest espectac1e són en la interiorit-
zació d'un procés musical que absorbira els continguts teatrals i els revertira 
en condicions de ser llegits com a literatura musical." 
Malgrat el que diu Santos, hi ha interpretació musical dins el discurso 
Les obres són les que estan escrites a la partitura original. És una interpreta-
ció tecnicament més que correcta per part de tots els interprets (Santos té una 
molt solida formació c1assica i només call1egir els currículums de la resta de 
la nomina). També es visualitza el discurs sonor, des del moment que queda 
íntimament lligat als moviments, gestos, articulacions delllenguatge, del rit-
me ... Els continguts teatrals de la música obviament no hi són a priori, sinó 
que és aquesta interiorització de la qual parla Santos la que catalitza i con-
verteix una obra musical en l' exteriorització deIs seu s continguts. 
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Trama, personatges, caracters, gestos, música i espectacle 
A La pantera imperial la trama existeix com a acció deIs elements que 
ens mostra el que es veuen empesos a fer, pero no el que "pensen", perque 
no hi ha llenguatge verbal estructurat, sinó rítrnic, musical, d' entonació i de 
movirnent. El que sí que hi ha és una organització del discurs de la represen-
tació. Basicament esta ordenat segons una forma "ternaria" Proleg-Acció-
Final, en forma de crescendo, tant pel que fa a elements que hi intervenen 
com per la complexitat del discurso El proleg s'inicia amb un fragment, obra 
de Santos, que interpreta un sol membre del cor femení i el final, també de 
Santos, l'interpreten tots els elements que hi han intervingut a escena. 
Si poguéssim parlar de personatges hauríem d'aclarir que la seva 
"personalitat" no es manifesta buscant cap complicitat amb l'espectador. 1 
l' espectador tampoc no s'" identifica" amb ningú, senzillament perque aquest 
espectacle no pretén mostrar personatges. Aquests personatges són poliva-
lents i estan al servei de la música de Bach i del seu instint (animal). Potser 
per aixo tampoc no tenen nomo Es manifesten a través del moviment, del 
gest, de l' expressió corporal i de la vocal. Els elements del seu vestuari són 
d'epoca i alhora no ho són. Estan confeccionats amb una barreja que combi-
na teles nobles amb complements plastificats que donen als personatges una 
singularitat (solistes-interprets, actrius, Carles Santos) que contrasta amb els 
vestits uniformes del coro Aquesta uniformitat recorda la del cor de la trage-
dia grega, i la funció de les seves intervencions també podria comparar-s'hi 
si no fos pel caracter diferent de l'espectacle. En aquest sentit, tan "personat-
ge" és el tenor, com l'actriu, com la violinista, el cor o la pianola. Els carac-
ters, doncs, s'uneixen amb els altres elements escenics que tenen vida i 
voluntat propies i formen la unicitat que fa de l' espectacle un sol pensament. 
Gestos i accions conformen el dialeg, i l' obra de Bach es presta a 
aquest joc per ella mateixa. La utilització de formes musicals com ara la fuga 
acompanya aquest efecte, ampliat per l'esmicolament d'una selecció de l'obra 
musical de Bach passada pel sedas de Santos. El dialeg es pot entendre com la 
successió entre els "quadres", lligats per qualsevol deIs elements dramatics: 
contimütat del so, jocs mantinguts d'iHuminació, permanencia d'un o diver-
sos elements a escena o fins i tot el silenci més absolut (espais de mutis i d' a-
turada de l'acció simultanies en la interpretació del motet Jesu meine Freude). 
La música, en escena, pot actuar de molt diverses maneres: com a 
suport dramatic o amb caracter epic quan existeix un texto Santos sembla 
haver trobat, amb La pantera imperial, la manera de subvertir tots els papers. 
No és una opera dramatica, ni un musical, ni tan soIs una acció amb música 
activa a l'estil del tandem Weill-Brecht. El text que declama l'actriu en una 
descripció exacta de sis compassos de música de Bach pot ser tan musical 
com l'aria més entonada. Per aconseguir aixo, Santos s'ha hagut d'envoltar 
d'un conjunt d'actors, actrius i interprets molt especials, que han entes per-
fectament el que l'autor busca. 
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El vestuari i els elements escenografics 
Mariaelena Roqué, responsable del vestuari i deIs elements esce-
nografics, ens informa de la seva feina al programa: ha utilitzat manigues 
romantiques, cotilles, enagos i crinolines, cintes plastiques recuperades, sina-
mais filipins, sedes rugo ses de Lió, cuirs de Damasc i Caixmir, botons d' acer ... 
L'espectador aprecia la qualitat i originalitat d'un vestuari que també pren 
una funció simbOlica: els vestits de les actrius seran llen~ats a l' orquestra, tal 
com s'ha fet amb els bastons/tec1es i amb cap ses de sabates. El vestuari esta 
inspirat en vestits d' epoca (vestits llargs amb farbalans, armilles que lluen, 
camises blanques de manigues amples i punys escanyats), tot i que els di s-
senys només n'agafen la idea, transformant-Ios en una creació original. 
La concepció de l' espai escenic com una" arena" tancada pels bustos 
del compositor d'Eisenach i on actors, actrius, interprets i elements escenics 
evolucionen, convida a entendre el caracter "animal" o irracional de les 
accions. La voluptuositat (quadre 4), la violencia representada en les envesti-
des d'una pianola a dos pianos (quadre 16) i els malabarismes tecnics (vegeu 
quadres S, 9, 14 i15) hi tenen cabuda i s'hi poden desenvolupar amb ampli-
tud. 
El maquillatge, que subratlla les faccions salvatges del cos huma (ulls 
molt pintats, buscant una expressivitat que arriba bé a l' espectador) és un ele-
ment potser menys important en La pantera imperial que en altres espectac1es 
anteriors de Santos, pero té la seva funció, comparable a la del vestit/nue-
sal atrezzo: fer arribar a l' espectador un missatge. Quant a d' altres elements 
escenografics i les seves funcions, cal parlar de: 
els bustos: emmarquen l' escenari, serveixen com a practicable i 
com a element actiu sobre un deIs actors. Fan omnipresent Bach 
a través de la seva imatge. 
- el penja-robes: element coreografic on set personatges evolucio-
nen per l' escenari picant de peus, de mans o ballant en el desen-
volupament d'una acció aflamencada. També actua com a element 
metaforic d'unió de tots els personatges. 
- la pianola: element amb "voluntat". Actua accionat per interprets 
(acció manual), pel mateix mecanisme de la pianola (mecanic) i 
pel comandament remot (electrotüc). 
- la plataforma giratoria: sosté el clavecí i és utilitzada per facilitar 
el joc d'interpretació invers d'una obra de Bach. També sosté la 
conca amb els actors. 
els bastons: representen tec1es de piano (en la 2a aproximació es 
varen utilitzar d' autentiques, segons la crítica). La seva presencia 
i la seva absencia s' acompanyen de soroll (caiguda i eliminació 
per l' orquestra). 
- Les sabates: podrien simbolitzar el camí fet. Cal~ar-se-Ies signifi-
caria "posar-se" en el camí que han fet d'altres, aprendre allo ja 
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feto Portar-les, crear el propi camí, i treure-se-Ies, deixar camí fet 
perque altres l' aprofitin. Llenc;;ar les capses significaria despreciar 
allo superficial i escombrar les sabates cap a!' orquestra, perdre la 
por a abandonar camins fets per crear-ne de nous. 
- l' aigua: element purificador i contradictorio Ofega el tenor o actua 
d' elixir renovador? 
La il·luminació 
Samantha Lee ha recreat un moviment paral·lel al de l'acció escenica. 
Pot donar suport a la narració (en aquest cas, 1'escena del quadre 8 on se'ns 
presenten els músics de la família Bach), pot fer intervenir la llum com un ele-
ment escenic més (marcant el camí deIs actors als quadres 4 i 15) o pot 
indicar un canvi qualsevol. Amb una actuació aparentment senzilla, la 
iHuminació a La pantera imperial té un caracter semantic, vol dir alguna cosa 
per ella mateixa. No té efectes d'imitació de cap realitat, i sovint la seva inter-
venció sembla més important com menys objectes/persones hi ha en escena 
(iHuminació total a l' escena del clavicembal sobre la plataforma giratoria, 
per exemple). 
El treball deIs actors 
Si fóssim estrictes hauríem de parlar de la feina feta per les tres 
actrius, Mary Davison, Laura Justicia i Anna Criado, tot i que no ho podríem 
ser gaire perque també són ballarines i cantants. El tret comú amb els altres 
membres de la nomina és que tots han passat per 1'estudi musical, d'una 
manera o d'una altra, i que tots exceHeixen en el seu campo Agustí Fernandez 
fa 1'única improvisa ció musical autentica de tota 1'obra en l'escena en que els 
dos pianos de cua creuen rapidament l' escenari, encara que també balla quan 
actors i interprets es despengen del peja-robes amb rodes. EIs cantants solites 
Antoni Comas i Isabel Monar ja estan acostumats a la manera de fer de 
Santos i són capac;;os de cantar en qualsevol postura. La violinista Olvido 
Lanza ha de carregar amb el bust de Bach mentre interpreta -aHusió al tur-
ment que pot significar l' estudi de l' obra de Bach-. I Santos interpreta age-
nollat, no se sap si per devoció·al Mestre o en una demostració visual del 
castig que s'imposa quan toca amb dues mans a dos pianos. El Cor Lieder 
Camara, amb una versatilitat que 1'honora, ha pogut demostrar en una 
mateixa temporada que pot participar en una opera convencional (El rapte del 
serrall) i en una proposta que algú ha qualificat d'" eclectica" dins la progra-
mació del Festival de Peralada. I ho ha fet, a més, amb una qualitat musical 
inqüestionable. 
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Conclusió 
Estem davant d'un autor-director-actor -Carles Santos- que té un 
compromís amb el seu temps. Aquest compromís té un objectiu socialitzant i 
desalienador d'una tradició, sobretot la musical, que ha estat encotillada 
durant massa temps. La trajectoria de Carles Santos deixa fora de dubte que 
els fonaments del seu treball són solids i que ha assolit aquesta solidesa des-
prés d'un passeig per les "tortures" de l'ensenyament de conservatorio 
Després d'una crisi durant la qual va deixar la interpretació del piano per 
dedicar-se a la teoria de la practica de l'art, aquesta reflexió el porta finalment 
a dirigir i interpretar (en el sentit més ampli de la paraula) els compositors 
del S. xx. 
A La pantera imperial (3a aproximació) tot aixo hi és reflectit. L' escenari 
és d'una gran simplicitat conceptual: un sol element permanent (el bust de 
Bach) es repeteix trenta-dues vegades, com una imatge minimalista que tam-
bé recorda la repetició de sons deIs interprets. La 2a aproximació de La pantera 
imperial es va estrenar a Frankfort el mes de maig de 1997, i la la a la Pira del 
teatre al carrer de Tarrega i al Teatre Lliure. Tantes aproximacions són degudes 
a la necessitat d'adaptar l'obra als diversos espais on s'ha de presentar. La de 
Peralada (3a aproximació) sera, de moment, l'única representació de la versió 
"coral" de l'obra. Molts deIs elements de La pantera imperial no són nous: l'ús 
del piano/pianos/pianola (fins i tot en una obra aliena, El barret de cascabells, 
al Teatre Lliure), la veu (sempre present), el soroll rítmic (fet amb la veu o . 
amb al tres elements com la caiguda d'estris), l'aigua ... (el número de Comas 
i Justicia sortia a Tramuntana tremens amb molt poques variacions). D'entre 
els coHaboradors, només el Cor Lieder Camara no era iniciat. 
El títol de l' obra estrenada a Perelada fa referencia al piano 
"Bosendorfer" de Carles Santos ("negre i felí") i a la crida del primer biograf 
de Bach, Forkel, de la necessitat de recuperar Bach d'una manera nova, res-
pectant "el vertader art musical". 
La pantera imperial és un exercici magnífic d' exploració de possibili-
tats musicals i extramusicals fetes amb música. L' espectacle implica un 
treball immens de coordina ció entre els elements mobils (interprets, 
maquinaria, elements a escena) i estatics (vestuari, maquillatge, llums, esce-
nografia). Analitzat com a darrer element d'una poetica, per secreta que 
sigui, La Pantera imperial com a espectacle respon perfectament a la funció 
que s'han proposat l' autor i els seus coHaboradors. 
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